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14.7mV, 土5.1で, この値は ヒトとネズミ･ネコとの
中間に位巴している (P<0.05)｡なお手準内の誠･部位
を測定してみると,-18--26mVの氾EE内に分布する
が,意味のある差とは思われない｡
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Fig.1.TypicalpatternsofspontaneousSPRs
andSPLsatawakerest.
Fig.1の2行目が右,3行目が左手等の自発性SPR
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